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nova regulativa u vezi inspekCije MaŠina za  
aplikaCiju pestiCida u republiCi Makedonije
zoran dimitrovski1, Mićo v. Oljača2, Kosta Gligorević2
1Univerzitet „Goce Delčev“, Mašinski fakultet, Štip, Republika Makedonija
2Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet-Institut za poljoprivrednu tehniku, 
Beograd-Zemun
sažeTaK
Fitosanitarna uprava kao nacionalni organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije je osnovana 2000 godine. Politika 
Fitosanitarne uprave određena je sa tri Zakona o: zdravlju bilja, proizvodima za zaštitu 
bilja, đubrivama. Veći deo pomenutih Zakona je u skladu sa standardima i merama EU.
Ciljevi propisa u fitosanitarnoj oblasti su: zaštita bilja i biljnih proizvoda, spreča-
vanje širenja štetnih organizama, kontrola prodaje i upotrebe proizvoda za zaštitu bilja 
i zaštita zdravlja ljudi, životinja i životne sredine. Harmonizovanjem principa fitosani-
tarnih mera sa EU i međunarodnim propisima i standardima, nastoji se postići optima-
lana i konkurentna proizvodnja i eliminisanje tehničkih barijera u međunarodnoj trgo-
vini poljoprivrednih i šumarskih proizvoda. Ove godine su počele pripreme radi usa-
glašavanja zakona o zaštiti bilja sa evropskim zakonima tako što su osnovane odgova-
rajuće komisije. Posebna pažnja posvećena je novoj regulativi o mašinama i opremi za 
apikaciji pesticida.
Ključne reči: pesticidi, mašine za aplikaciju, inspekcija, obuke.
neW regulations regarding the inspeCtion 
MaChine for appliCation of pestiCides  
in the republiC of MaCedonia
zoran dimitrovski1, Mićo v. Oljača2, Kosta Gligorević2
1University „Goce Delčev“, Faculty of mechanical engineering, Štip, Macedonia
2  University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Belgrade, Serbia
abstraCt
Phytosanitary Administration as a national body within the Ministry of Agricultu-
re, Forestry and Water Management of the Republic of Macedonia was established in 
2000. Policy of Administration regulates the use of three laws: the law on Plant Health, 
law on Plant Protection Products and the law on fertilizers. Many parts of the law are 
in accordance with the standards and measures of the EU.
1 Kontakt autor: Zoran Dimitrovski, e-mail: zoran.dimitrovski@ugd.edu.mk
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Objectives of phytosanitary regulations are to protect plants and plant products, 
preventing the spread of harmful organisms, controlling the sale and use of plant pro-
tection products, protection of human health and the environment of animals. Harmo-
nizing principles of phytosanitary measures with the EU and international regulations 
and standards is to achieve optimal and competitive production and elimination of 
technical barriers to international trade in agricultural and forest products. This year we 
have started preparing a commissions were would by established to finally agree to the 
Plant Protection Act with European laws. Special attention was paid to the new regu-
lations on plant protecting equipment.
key words: pesticides, machines for application, inspection, training
uvod
Evropska komisija je proteklih godina uspostavila kompletan set pravila (direkti-
va) i proširila polje uticaja tih propisa. Prema uputstvima Evropske komisije, svi novi 
nacionalni propisi moraju se harmonizovati sa pomenutim direktivama pre nego što se 
uvedu u upotrebu.  
Republika Makedonija kao zemlja kandidat je ove godine počela pripreme za 
izradu zakona o obaveznoj inspekciji mašina za aplikaciju pesticida kako bi se omogu-
ćio apsulutno neophodni princip slobodnog protoka robe i tela.
Na ovaj način prilikom pripreme naših propisa, glavne direktive moraju da budu 
integrisane u propisima koje obuhvataju obaveznu kontrolu mašina za aplikaciju pesti-
cida. 
Direktiva (2009 – 128) odnosi se na održljivoj primeni pesticida, a jednim delom 
obuhvata mašine za aplikaciju pesticida i periodične inspekcije;
Direktive o uslugama (2006 -123) treba da pojednostave sve procedure koje se 
koriste za kreiranje i uspostavljanje uslužne delatnosti (kao inspekcije mašina za apli-
kaciju pesticida);
Direktiva o priznavanju profesionalne kvalifikacije (2005 – 36) zahteva pojedno-
stavljenje postupaka i procedura priznavanja u regulatornim aktivnostima.
U tom kontekstu, nova pravila mora da olakšaju sprovođenje inspekcije starih i 
novih mašina za aplikaciju pesticida čija je ispravnost do sada bila pod jurisdikcijom  i 
kontrolom samih farmera. Pri tome mora se konstatovati, da nepravilna ekspoatacija 
ovih mašina direktno nanosi veliku štetu zagađivanjem životne sredine. 
proCes harMonizaCije zakona o zaŠtiti bilja  
u Makedoniji
U Republici Makedoniji je 2013. godine počeo proces harmonizacije starog zako-
na o zaštiti bilja sa novim pravilima i propisima koje nalaže Evropska komisija. Prema 
novim propisima i regulativama posebna pažnja posvećuje se mašinama za aplikaciju 
pesticida kao i njihova obavezna inspekcija u određenom vremenskom periodu. 
Ovim povodom Fitosanitarna uprava je organizovala nekoliko komisija koje treba 
da usaglase stari zakon i prikupe iskustva drugih država članica Evropske Unije koje 
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su ovaj proces prošli ili su u naprednoj fazi. Članovi komisija, posebno komisija koja 
se bavi usaglašavanjem zakona u vezi mašina i opreme za aplikaciju pesticida, dali su 
nekoliko sugestija među kojima su i organizovanje poseta zemalja EU, kako bi se pri-
kupili vrlo korisne informacije. Cilj je prikupiti iskustva od osoba koje su direktno 
uključene u inspekciju mašina za zaštitu bilja, o načinu organizacije, a posebno  o 
procedurama provere samih mašina. 
Pored navedenog, ove godine organizovano je nekoliko sastanaka sa poljoprivred-
nim proizvođačima, proizvođačima i distributerima pesticida, kako i distributerima 
opreme i mašina za aplikaciju pesticida. Cilj je sagledavanje svih aspekata, kako bi se 
optimizovali novi propisi i uspostavio brz početak inspekcije.
Prema prvim saznanjima, a u skladu sa Direktivom 2009-128, može se konstato-
vati da se organizacija inspekcije mašina zasniva na tri osnovna načela:
Obuka: Treba organizovati nastavu i posebno obuku za inspektore u nastavnim 
cenrtima. Prema sadašnjem dogovoru, to treba da organizuju Mašinski fakultet i Poljo-
privredni fakultet u Skoplju i Poljoprivredni fakultet u Štipu. Nastavnici u ovim cenr-
tima treba da dobiju kompletan set informacija i nastavnih materijala, a planira se da i 
oni podležu reviziji.
Inspekcija: Potrebno je organizovati posebne radionice i mobilne ekipe koje će 
biti opremljene posebno za ovaj posao.
Kontrola i organizacija: Sve informacije oko inspekcije mašina, (broj mašina za 
aplikaciju, obeležavanje mašina, itd.) treba centralizovati, kako bi Ministarstvo u sva-
kom momentu imalo tačne i precizne podatke koje daju mogućnost za brz odgovor i 
nadogradnju metodologije inspekcije i rešavanje problema u praksi. Centri koji će vr-
šiti inspekciju mašina i opreme za aplikaciju pesticida, treba da su u skladu sa evrop-
skim direktivama koje su objavljene ili su u pripremi. 
Direktiva za održljivo koriščenje pesticida nalaže da države clanice EU treba da 
definišu tela koje će vršiti inspekciju mašina, a da pri tome moraju da komuniciraju sa 
Evropskom komisijom i njenim sertifikovanim telima. To znači da država mora da 
instalira sistem za prepoznavanje kvaliteta, da garantuje kompetentnost i prilagodi 
organizaciju i način inspekcije prema potrebama.
Koriste se iskustva iz Francuske koje treba da pomognu u sprovođenju i pisanju 
naših novih zakona i regulativa.  Francuska iskustva su sledeća:
Obrazovanje osoba: inspektori moraju da prođu nastavni ciklus, koji je podeljen u 
dve sesije. Prvi korak (4 dana) se zasnivati na opštim informacijama u vezi novih zah-
teva, poznavanje mašina i opreme za alikaciju pesticida, osnovne bezbednosne mere 
kao i osnovni principi inspekcije. Posle organizovanog  ispita, samo oni koji daju 20 
tačnih odgovora od 30 pitanja mogu da idu na drugi nivo obuke. Nakon pomenutog, 
planira se dva dana obuke o načinu izvođenja inspekcije u kome kandidat traba u roku 
od 2 sata da izvrši sve praktične zadatke. Posle ove obuke i praktične provere osoba 
može vršiti inspekciju ovih mašina.
Sistem kvaliteta: Za proveru kvaliteta postoje dve mogućnosti. Prva se zasniva na 
međunarodnim standardima (ISO 17020) koji se ocenjuje od nezavisne asocijacije 
(Cofrac), a to znači akridetaciju za izvođenje inspekcije. 
Drugi deo je povezan sa aktivnostima koje se u Francuskoj organizuju preko GIP 
Pulves, a sastoje se u organizovanju obuke i provere znanja i spretnosti inspektora, 
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svakih 15 meseci. Inspektor mora u toku provere znanja izvršiti potpunu inspekciju 
mašine, popuniti sve dokumente (procedure, sertifikate....) i objasniti organizaciji ad-
ministrativne procedure (čuvanje dokumenata, komunikacije, itd.)
Profesionalno priznavanje: Sertifikat koji dobije inspektor prema direktivi (2005-
36) garantuje njegov viskoi nivo stručnosti, tako da svoje znaje može primeniti i u 
drugim sertifikovanim radionicama širom zemlje. To takođe znači, da inspektor može 
vršiti inspekcije mašine za aplikaciju pesticida i u drugim državama Evrope.
Kako bi se olakšalo uspostavlajnje uslužne delatnosti oko inspekcije mašina za 
aplikaciju pesticida u Evropi, Direktiva 2006-123 traži da se procedura pojednostavi i 
sprovodi svuda oko Evropskog ekonomskog prostora.
Pored ranije navedenog, direktiva takođe predviđa:
• da je inspekcija mašina za aplikaciju pesticida obavezna, u redovnim 
intervalima od 5 godina, do 2020. godine.  Nakon tog perioda, predviđeno je 
da se inspekcija ovih mašina vrši na 3 godine.
• da država članica unije prizna sertifikate izdate u drugim državama. Ovlašćeni 
centi za ispitivanje će uvažiti izdate sertifikate i obavestiti vlasnika mašine o 
sledećem ispitivanju.
• da procedura inspekcije prati osnovne zahteve navedene u direktivi. 
To podrazumeva primene odrđenih standarda i povratne informacije drugih zema-
lja koje su več implementirale način inspekcije mašina. Definisana su tacna mesta in-
spekcije koje su bitna za pravilan i siguran rad mašine za aplikaciju. 
TrenuTna siTuaCija OKO sPrOvOĐenja  
novih direktiva u republiCi Makedoniji
Republika Makedonija kao zemlja kandidat nastoji da prema planu o stabilizaciji 
i asocijaciji, sprovede direktive koje nalaže EU. Prva iskustva govore da je za sprovo-
đenje nove regulative u vezi inspekcije i kontrole bezbednosti i pravilne eksploatacije 
mašina za aplikaciju pesticida potrebno više vremena. Neophdno je da se razgovara sa 
svim osobama koje su uključeni u zaštitu useva, raznim asocijacijama proizvođača, 
distributerima  mašina za aplikaciju, itd. Nova pravila je poželjno unapred objasniti 
kako bi se uspostavila normalna komunikacija, a čime bi se omogućilo brže i jedno-
stavnije prihvatanje novih regulativa i obaveza. U slučaju Republike Makedonije u ovaj 
proces biće uključena 43 postojeća inspektora, koje treba obučiti za sprovođenje in-
spekcije mašina. Planirana je organizacija nastave u 3 nastavna centra za obuku i način 
sprovođenje inspekcije, za sada na Mašinskom fakultetu i Poljoprivrednom fakultetu 
Univerziteta u Skoplju i Štipu.
U međuvremenu treba pripremiti zakone i podzakonske akte koji ukazuju šta, 
kako i kada treba proveravati, kako bi se dobio sertifikat za ispravnosti mašine, kao i 
način vođenja evidencije i skladištenja dokumentacije. 
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Slika 1. Poljoprivredni regioni Republike Makedonije
Figure 1. Agricultural regions of the Republic of Macedonia
Prema procenama u Republici Makedoniji ima oko 14000-15000 raznih mašina 
za aplikaciju pesticida, na kojima treba izvršiti inspekciju do 2020 godine, a zatim 
nastaviti proveru ispravnosti na svake 3 godine. Mora se istaći da je 80% mašina stari-
je od 20 godina, tako da je zbog amortizovanosti i raznih neispravnosti njihova upotre-
ba veoma opasna kako za same rukovaoce tako i za okruženje.
Tabela 1. Struktura poljoprivrednih površina Republike Makedonije u ha































25710000 12440000 612000 512000 17000 28000 55000 632000 997000 330000
% 49,2 100 83,6 2,8 4,6 9,0 50,8 38,8 12,0
U planu je da se obavlja inspekcija na mašinama zapremine rezervoara za tečnost 
iznad 20 litara, dok za manje ručne prskalice, potrebno je obavezno obučiti osobe koje 
će vršiti aplikaciju. Obuku o pravilnoj i bezbednoj eksploataciji ovih mašina moraju 
proći i rukovaoci koji će vršiti aplikaciju pesticida i ostalim mašinama za zaštitu bilja.
Ukratko, Fitosanitarna uprava u vezi konrole mašine za aplikaciju pesticida treba da:
• pripremi program obuke za lica koje će vršiti kontrolu opreme za aplikaciju;
• uradi podzakonske akte koje će detaljno opisati način vršenja inspekcije 
mašina za aplikaciju pesticida;
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• izdaje licence o vršenju inspekcije, opreme i vodi evidenciju izdatih licenci;
• izdaje nalepnice za testirane mašine koje su prošle inspekciju o fuknkionalnosti 
i vodi evidenciju izdatih nalepnica;
• vrši evidenciju broja kontrolnih testiranja i izdavati licence za rad;
Licencu za rad treba posedovati i pravni subjekt koji ima potrebnu opremu i in-
strumente za kontrolno testiranje mašina za aplikaciju, a inspekciju mašina vrše osobe 
koje su završile obuku za inspekciju ovih mašina. Ovaj pravni subjekat treba da ima 
stručni kadar sa odgovarajućim referencama iz oblasti poljoprivrednih nauka, mašina, 
opreme i inžinerstva.
Za sada troškove oko obuke i inspekcije mašina snosi aplikant, međutim postoji 
mogućnost da se u početku deo sretstava obezbedi preko subvencije i finansiske pomo-
ći koje država daje poljoprivrednim proizvođačima.
zaKljučaK
Pokretanje sprovođenja obaveznih inspekcija mašina i opreme za aplikaciju pesti-
cida je veoma težak i kompleksan proces, pogotovu kad se uzme u ubzir broj i amorti-
zovanost mašina, kao i otpor poljoprivrednih proizvođača zbog dodatnih troškova. 
Formiranje nastavnih centara, inspekciske centara i postavljanje celokupne organiza-
cione strukture treba sprovesti u optimalnom vremenskom roku koji kao zemlja kandi-
dat treba sprovesti.
Nema sumnje da će sprovođenje direktive imati direktan uticaj na zaštitu životne 
sredine, minimizirati kontaminacije rukovaoca, kao i zaštitu ljudi i životinja jer je pra-
vilna aplikacija pesticida jedan od najvažnijih činilaca procesa zaštite bilja. Testiranje 
mašina i nadzor njihove ispravnosti direktno idu u korist poljoprivrednim proizvođa-
čima zbog manja potrošnja pesticida, bolje distribucije sa večim učinkom, itd.
S druge strane formiranje nacionalne baze podataka daće korisne informacije o 
stanju i vrste mašine za aplikaciju pesticida, geografska distribucija u zemlji, njihov 
broj, ispravnost mašina, najčešćih defekata i slično.  
Na ovaj način se direktno utiče na smanjenje zagađivanja životne sredine, zaštite 
otvorenih i podzemnih rezervi vode kao i na sam kvalitet poljoprivrednih proizvoda.
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